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M I N I S T E R I O D E I N S T R U G G I Ó N P Ú B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S 
DiBiGGióH mmi m INSTITUTO siosbafigo t bstadistico 
B o l e t í n Í 8 l e E s M í s t i e a i u i i c i p a l 
N ú m e r o 96 Mes de Agosto de 1921 
I M P R E N T A V L I B R E R I A 
BURGOS 

ESTADISTICA HOKICIPAL DE DURfii 
Número 96 Mes de Agosto de 1921 
ï. jsr i d i o j e 
I . —Estadística del Movimiento natural de la pob lac ión .—Nacimientos , ikatrimonios y defun-
ciones; pág . 3 . — C a u s a s de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los telle-
cidos; p á g . 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de nr or-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5 .—Natal idad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con tas de igual mes del año anterior; 
pág ina 5 . 
I I —Suicidios? p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n met» oroló^ica de Burgos). 
IV. — Brom dología. — Servicios prestados en el Matadero; p á g 6 —Art í cu los introdu-
cidos; p á g . 7.—Precio que obtuvieron los principales art ículos de consumo; 
pág . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
V*—fórnales de la clase obrera; p á g . 7. (Alcaldía) . 
VI.—Higiene. — knkMsis de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias alimenticias.— 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones — V a c u n a -
ciones; p á g i n a 8. (Alcaldía) 
Y11. —Beneficencia —Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8 —Hospital de 
San Juan.— Hospital del Rey. - H o s p i c i o provincial .—Casa refugio da San 
Juan; p á g . g — C a s a provincia! de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales. — Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; p á g . 1 0 . —(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
VIH.—Otros servicios municipales Incendios. — V e h í c u l o s matriculados —Alumbrado 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles; pág . 1 0 . — i n h u m a c i o n e s . - Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; p á g 1 1 (A'caldía) . 
IK. —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; p á g . I I . 
X. —Movimiento económico —Alterac ión y cargas de la propiedad inmueble; p á g . I Í . 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria. —Asiste D ciz á las escuelas de n iños y n iñas , nacionales y pri-
vadas; p á g . 1 2 ( Inspecc ión de primera e n s e ñ a n z a ) . 
X I L Movimiento de Bibliotecas.— Número de obras y clasif icación de las mismas pro 
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 1 2 . (J< fe de dicho Centro) . 
X I I l Accidentes fortuitos; pig 1 2 . -Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
p á g . 1 3 , (GobiernoCiv i l ) . 
X I V . -Servicios de Policía; pág. 1 3 . Gobieno Civi l ) —Servicios prestados por la Guardia 
munici al; pág . 1 4 . (Alcaldía) . 
X V . —Movimientos penal y carcelario —Clas i f icac ión de los reclusos: p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
Servicio de Ident i f icación; pág 1 6 . (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - Servicios postal y telegráfico.—Servicio te legráfico; p á g . 1 6 . 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BÜBGOS 
Año iX Agosto de 1921 Número 96 
I s t a d í s t i G a del moyirniento n a t u r a l de la poblaciÓD 
- — _ -v-V-fc^t •i**?. Jj(P''~*' 
NíicimientoB,.. 
Cifra» •bfoiu.J Defunciones... 
aa 4 « h e c h o s ) Marimonioe . . . 
Abortos 
Natalidad., 
rar I M iiíbi-j Mortalidad . . . . 
taifea, i Nupcialidad. . . 
Mortinatalidad 
7 0 





O 22 ' 
O 03 
Población de la capital. 32 424 
Varones 3 6 
.Hembras.. 35 
^ TOTAL ' 7 0 
Nacidos . Leg í t imos 59 
I legí t imos ... 5 
.Expós i tos . 6 
' TOTAL . . . . . . f — 7 0 
Nacidos muertos..; 1 
iMuertos al nacer... » 
A b o n o * . Muertos antes de 
/ las 24 horas » 
! T J T A L - , 1 
Varones 55 
Hembras. 58 
T O T A L 1 0 8 
Menores de un sfio.. 48 
Menores de 6 afios . 5 9 
De 6 y más años. . .. 49 
Fallecido / T i T A L . . . . 108 
/ Menores 
¡En estableo!- 5 afi 8< 23 
m í e n l o s be- ^ c 
n ó f i c o s . , Ue 5 y 
más años. 19 
T O T A L . 43 
En establecimiento^ 
penitenciarios 1 
3sr À o X 3 ^ i E I i s r x o s 
RLÜMBRRMIFMTOS 
sencillo t . Dobles 
Tnplet 
ó más . 




i l e g í t i m o s 
Var Bem 
E x p ó i i t o s 
Far. Hem. Far . 
35 
NACIDOS M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES PE LAS PRIMERAS 24 HORAS »R TIRA 
T O T A L 





L e g í t i m o s 
For. Hem. 
H e g í t i r r o s . 
Far . Hem. 
E x p ó s i t o s 
Far Uem 
T O T A L 
F a r Hem 
TOTAL 
ge l iara 
T O T A L 
de 
m a l r i 
monios 




v ud i 
Viudo 
y . 1 
to' lera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 













Contrayentes hembra^ de edad de 
menos 
de 20 



















I D E F X J 3sr o X o i s r E S 
T O T A L DE 
















H E M B R A S 





V i u -
das 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS, 










FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTO» 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
V a r Hem. 
De 5 en 
adelante. 
Var Hem. 
En otros establ -
c imientos b e n é f i c o s . 
Menores 
de 6 añ08 
Vai Hem. 
1 4 







4 Viruela . . . . . . . . 
9 Gripe. . . 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tabercnloeis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las menioges. 
15 Otras tuberculosis. . . . . 
16 Cáncer y r t rcs tumorfs maligcos. 
17 Meningitis simple . . . 
18 Hemorragia y reblacdecimto. cerebrales 
19 Enfermedades o rgán icas de! corazón. 
20 Bronqui t i s aguda. . . . . . . . 
91- Bronqui t i s c rónica . . . . . . . 
22 Neumonía . . . . , . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la t i s i s ) . 
24 Afecciones del es tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27. Hernias, obstrucciones intestinales, . 
28 Cirrosis del h í g a d j . .- .. . . , , 
29 Nefr i t is aguda y mal de Br igh t . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
tiades de ios ó rganos genitales de la mujer 
5 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) 
33 Debi l idad , congèni ta y vicies de confeión 
34 Senilidad . 
3o. Muertes v i lentas (excepto el suicidio) 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
T O T A L . . . . . . 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M Ü R T A L j m i g ! 
DE MENOS I De 1 á 4 





24 23 B 
Hem, Var 
De 6 á 9 
» 
Hem. 
D P 10 á 
14 fcños 
Var, Hem. 
De 15 á 
19 años 
Var Hem, 





De 2 5 á 
29 fiños 
Ví.r Hem 
Ofi 30 á I De 85, 





ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PítfMIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine-
rales , . . 
3. Industria... • • • 
4. ¡ Transpo- t^s . 
5 Comercio . . . . . , . . . .•..'. 1 . . , 
6. Fuerza púbU' á i . . . . . . . . 
7., Administrfición pública 
8 P Í ofesiones Hberales 
9.- Personas que viven principe]• 
; 0 I " ijaente dia sus:rentas t . , . ¡..'. . 
1C. Trabajo dono éstico . . . . 
11. Design&cioneo generales, sin 
indicación de proft sión deter-
minaia . . . 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida . 
T O T A L , 
De menos 
de 10 a ñ o s 
82 
32 
B I D A . 3 D K S 
De JO á 14 De 15 a 19 De 20 a 29 De 30 á 39 
V . ~ H ¡ V. ~ H. 
» ' » 
» , 1 1 . 3 
4o a 49 De SQ 
~ H. V 
» I » 
» i » 
* I 
» 




! De 60 
a 59 y de m á s 
' H . i V . ~ 
No 
consta 













i i M L ( l l B I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
Dí40á 
arllem 
tíe 45 4 
4 .^ a-ñ^^i 
Var Hetn 
De 50 á 
54 año* 
Var Hem. 
De 65 á ! De 60 á 
59 años |6 t añ^R 
Yar Hem ¡Var Hem. Var H 
Dé 65 á 
69 años 
1 §• 2 
Ofl 70 á 
74 fi ñ^s 
Var He-,i 
Ds 75 k 
79 años 
Var H e m . 
De 80 á i De 85 á 
84 año^ I 89 años 
Var Hem, Var Hera. 
De 90 á 
94 añop 
Var Hem 







































Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Agosto y coeficientes de mortalidad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 







Censo de población de 1910 
PoUació' i de Hecho 






































Coeficiente de mortálidad 
por 1.000 habitantes 
• Por infeclo-
conlagiosas 



























En el distrito 1.° estan incluidas las cifras correspondientes ai Hospital de San Ju l ián y San Quirce. 
En el " i d . 2 o i d . i d ; al Penal y Hospital provincial. 
En el id 5 o id i d . ^ ai Hospital del Rey y Hospital militar. ! 
En el i d ! 6.°' id.* i d . - á la Casa provineial de-Beneficència y al .H. de la-Gonoepoión. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de e s t é . m e s comparada cob la de igual mes del a ñ o antérior. 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 











Mep de Agosto 
De 19 0 
13 
De 192'1 







NÚMERO DE DEFUiSfCrONES 
Mes" de Agosto 
De 1920 
95 
De 19 \ 
DIFERENCIAR 










De 16 á 20, 
De 26 á {30., . . . ,, , . 
Saben leer y escribir. . . . 
Militares y marinos graduados 
T E N T A T I V A S 
V , i H r Total 
S U I C I D I O S 
V . H ~ Total 
CLASIFICACIONES 
Comerciantes . • . . . 
No consta. . . . . . 
Causas descono* idas, o * 
Por suspensión . . . . 
Precipitándose de alturas. 
Arrojándose al paso de un tren 
TBNTATIVAS 
V . t». Tota l 
SVlfitDtOB 































P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
media 































TEMPERfllURR A LR SOMBRA 




































































































































D I R E C C I O N 
8 horas 
N. E . 
N . E . 
N 
N . E. 
N . 
N. 
N . E 
N . E. 
S. 
s . w . 
N . E. 
N. W. 
N . 
N . E. 
N E. 
N E. 
N . E . 
S. E. 




N. E . 
N . 
N E . 
N. E. 
N . E. 
N . E. 
N . E . 
N, E. 
N . E. 
16 horas 
s . w . 
E. 
N . 
N . E, 
N . E 
N . E. 
S. W . 




N . W 
N. E. 
E. 
N . E. 
S. E. 
s . w . 
s . w 
N. W-
S. W . 
N E. 
S E. 
S, W . 
N. 
N . E . 
S. E. 
S. E. 
s . w . 






































L l u v i a 
ó nieve 
en 























Resumen correspondiente al mes de Agosto de 1921 
( Latitud g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S | Longitud al W . de Madrid 0 o , 0 ' , 44 
( Altitud en metros 8 6 0 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
Máxima 
8 6 ' 3 
Mínima 
8 1 * 8 
Media 
9 3 ' 6 
TEMPERATURA A L A SOMRA 
Máxima 
3 6 * 8 
Mínima M«=dia 





V I E N T O S 
Recorrido 
total en 
K i l ó m e t r o s 
6 . 9 6 1 
Velocidad 
media 
2 2 5 
L L Ü V l ^ O y i E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
2 7 * 0 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
ResesBacrificadas en el Matadero, 






1 1 4 . 1 8 0 
Cerda Kilos 
4 . 9 6 0 
Cabrio Ki los 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S U N I D A D E S 
Reses sacrificadas • • . . « . « . . . . Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y o&m 
GaUinas, pollos.. ........., . . 
Pollos, patos A . . . , . . 
Palomas.. , . , . , , , 
Pichones.. . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A r t í c u l o s varios 
Huevos. - Docenas... I 
M a í z . . . . . . . . . Hectólítrosl 
Centeno id . , | 
M a n t e c a . . . . . . . Kilogramos | 
Quesos del pais.- • •. < $ • • id . 




A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Har ina . . . . 
Ace i te . . . . . 
Leche . . 
Bebidas 
U N I D A D E S 
Vinos comunes... . 
Idem finos . T . . . . . 
Sidra y champagne, 
Aguardientes. . . 
Licores . . . 
Cervezas 











Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 






Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común dé t r i g o . . . . . . . . 
Idem de centeno. . . . . . . . . . . . 
/ Vacuno. , , . . 
Carnes ordinarias) Lanar » 
de ganado . . í Cerda fresca 
Tocino fresco . . . . . . . . . . . 
Bacalao . . . . . . • 
Sardina salada.... 
Pesca fresca ordinaria •. 
Arroz. . . . . 
Garbanzos . . . . . 
Patatas . . . . 
Judías .: 
Huevos.. . - . , . , . . . . . - i . . . . . 
kgmo. 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 




































A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar.. . , kgmo. 
Cafó . i d . 
Vino "común . . l i t ro . 
Aceite común . . . . . . . . . . . t i d . 
Leche . . id -
Leña . . . . . . lOOklga. 
Carbón vgta l . . . kgmo. 
Id . mineral. id. 
Cok id. 
Paja lOOklgs. 
Petróleo , . . . . l i t ro 
Fluido eléctrico (6 bujías al mesj.. ... 
&as (metro cúbico)* 
Alqui l i r anual de i Para la clase obrera 
































J O R N A L E S DE L A G L A S E OBRERA 
JORNALES.—Clases 
Obreros fabriles í ^Í^Üf,?^„í„I ¿ i „^«D^í -^a Metalúrgico é industrialee. ic s Otras clases, 
/Herreros. . . . . 
/ Albañiles. . . . . . . 
I C a r p i n t e r o s , . . . . . . 
' Canteros.. . . , . > 
Pintores . . . . . . . . 
Zapateros. . . . . 
Sastres.. , . . . . . . . 
Costureras y modistas. 
Otras clases 
Jornales agrícolas (braceros) , . . . . . . . . . 
Obreros de ofi 
eios diversos. 
HOMBRES 
T I P O C O R R I E N T E 


































M á x i m o 
Pesetas Cts 
50 








TIPO C O R R I E N T E 
M á x i m o 
Pesetas Cls 
M í n i m o 













ANALISIS DE LAS AGUJAS POTABLES 
^ I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de aguas, . 
Fuente del Rivero . . . 
Residuo fijo 
a HO grados en 
D i s o l u c i ó n 
67 
k76 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgán ica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
á c i d o 
L i q u i d o 
alcalino 
1 * 9 
2 ' 1 
Reacciones directas 











7 3 8 
1 2 7 9 
Mini ma 
4 8 9 
í . 2 0 8 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la ex is tencia de 
bacterias de origen 
intest inal . 
-f- 1 vez cóli 
-|- 1 vez coli 
N O T A .— E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido.' 
ADálisis de sustancias alimenticias 
C I F R A T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Leche . • 
Vinos . . . . . . . . . . 
Pan . . 
AguardÍPiitesy licores 
Carne fresca (cerdaj. 
Bacalao. 
BUENAS 





inspección veterinaria en Tos mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas.. .• . . 619 
Lanares. , 3170 
i De cerda 63 
' Cabrías 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 1 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis. 0 
Por asfixia 0 
Reses de cerda reconocidas ó inutilizadas 
CARNES Y V Í S C S R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 3. Hígados 7; carne 00, "vientres 0, kilos. 
. INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS. 
PUESTOS, ETC. 
Jamón en dulce. 4 kilos; Pescados, 2000 kilos. 
a W Ü M I F í K M é ï l 
Total de desinfeòciones practicadas.. . 19 
Ropas de todas clapes esterilizadas.. . 73 
Desinfecciones practicadas á .petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 19 
Id . id. á petición de los particulares. . » 





Establecimientos particulares I 
Institutos municipales. . , , J 
Casas 'le socorro i 15 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S JOB S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio mélico en que 
se baila dividida la ciudad... . . . , . 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . 6 











R u r a l . 
Total. 



































































Asistencia domiciliaria . 813 
Hospital y Casa Refugio . 147 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . . . 24 
Casa de Socorro. , , 16 
T O T A L . , 1000 
9 
E N F E R M E D A D E S 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
Médicas. ' " ¡Ot 
Infecto-contagiosas 
rus. 
E x i s t e n c i a 
m S l de 
• J u l i o 
Entrados 
Mortalidad por nii! 
TOTAL 









S A L I D A S 
Por 









HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, 
Quirúrgicas . | otr^s" 
Icfecto-contagiosas. 
Otras. . . . . . 
T raumá t i ca s . . . 
Existencia en 










S A L I D A S 
Por muerte 










Mortalidad por mil. . .. , . zg'^o 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DK ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . % . . . . . 
Entrados 
Suma. . . . 
T3 . •) Por defunción.; . . . 
' / ro r otras cauras.. . . 
TOTAL, . . . 



























79 157 183 
745 
28 






Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados. . . . . . . 




Existencia on fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
fdem infecciosas y contagiosas. 



































OáBA REFUGIO DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1 . ° de mes. 
E n t r a d o s . . . . . . . . . . 
Suma. . , 
j> • j P o r defunc ión . . . i . 
^ 3 8 ' 7 P o r otras causas. . . . 
T O T A L . 



















L a en íermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan 











Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° defines., 
Entradas 
Suma. . . 
Salidas y Por defunció i. , . 
jas.i* . . f Por otras cansas. 
Existencia en fin de nes. 
Laciados c o n i l n t e m o B , . . . . 
nodriza. . {Externos 
TT- , -, - s Internos. , Jlasta 1 ano. . . { ^ i í Externos 
Falle-] £)e i ü -- ^ Internos 
cidos.. á 4 años. • I Externes 
De más de 4 años. I J1^"108' } JifXternos 













09 9p S'ÇOOÍ 9(J 
sene 
09 V Ó f ©a 
SOUB 
o? ^ ( ¿ Q a 
SOUB 
08 ? 05 ea 
son^ 
05 9p seiouapj A A A A A A 
TÍVIOX 
co CC <X> ICO O co 
a ; :— 
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Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobres 



















Raciones suministradas por la Tienda-Rsiio ( i ) 
De pan. , . . . 
De sopa 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida. . 
De callos. . , , 
Vino. . , . . . 
TOTAL.. 
( 1 ) Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
m o s l a c t a d o s . { l ~ ¡ 
Total. . . . 














Otros servicios municipales 
X N G E J s r m o s 
Durante el mes de Agosto no se han registrado en rata 
Ciudad ningún incendio. 
Vehículos matriculados 
Existencia en 
31 Julio . . . 
Matriculados 
mes Agosto. 







A U T O M O -















N U M E R O D E L U C E S 







ñlumbrado eléctrico ñlumbrado por petróleo 









Inspección de cali es 
Acometidas á la alcantarill». 
Blanqueo y pintura de edificios. 
Demoliciones. . . 
Relleno de terrenos . 
Reparación de calles 
Idem de retretes. . 
Idem de sumideros . 
Numere 
11 
i n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 






























San José , 
General antiguo 
(clausurado). , 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CiTÚLlGO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total da empeños nuevos y renovaciones 
- sobre alhajas ropas durante el mes. . . . . 167 
Importe t n pes i s de los mismos. . . . . . . 7t902'00 
Cía ificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS' 
N U E V O S 







R E N O V A -
CIONES 












f t a s . 
6.298 
1.604 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
Te 76 á 
De 151 á 























1 8 2 6 












Número de desempeños de alhajas 46 
Importe en pesetas de los mismos 4.289 C0 
Número de desempeños de ropas 38 












































Número de partidas de alhajas vendidas . . . 00 
Importe de las mismas en pesetas. i . . . . . OOOO'OO 
Número de partidas de ropa vendida 00 
Importe de las mismas en pesetas. 000 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 7 6 á 
De 151 á 










S o r o p o 
Partidas Pesetas 
Días del mas en que se han hecho mayor número de prés-
tamos, 4, 22, 24 y 25. 
CAJA DE AHORRO DEL GIRCOLO CATÓLICO DE ODREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 1^ 2 y 4 
Número de imposiciones nuevas 
Idem por continuación. 
Total de imposiciones. 
Importe en pesetas./ . . . . • . • • • • 
intereses acumulados 4 , , . 
Número de pagos por saldo . . . . . . . 
Idem á cuenta.. . . . . . . . . . . 
Total de pagos. . 
Importe en pesetas • 
Saldo en 31 de Agosto de 1921. —Ptas.. , . 











Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. Varones . Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa.. | Casadas 
(V iudas 
S i n i ^ s . . - . . .. . . { V = s 
Jornaleros y artesanos. . . . . . . 
Empleados. . . . . . . . . . . 
Militares graduados. . . . . . . . 
Idem no graduados. . . . . . . . 
Abogados. . . . . . . . • • • 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . . . . . . 
Otras varias clases. . . • 
Gobierno civil en distintos conceptos. . 
De las cajas escolares. . . . . . , 







































6 2 8 
6 0 3 
7 5 1 
1 8 2 
3 5 7 
1 7 
4 4 7 
5 8 8 





9 9 3 
0 
0 
4 8 6 4 
12 
M O V m i B H T O EGOMÒMIGO 
àlUraeitaoss y cargas ea la ppspisdsd iamniMs 
INSTRUCCION PRIMARIA w 
. Durante P! mes de Ago-to se han inscrito en el Registro 
('e la propiedad diez contratos de compra-venta y ninguno 
de préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas urbanas 
Número de las fincas ven-
didas — . . .• . 
Superficie, total de las 
mismas . . . . 
importe total de la venta 
Número de las fincas hi-
potecadas . . . . . 
Superficie total de l a s 
m i s m a s . . . . 
Total cantidad prestada.. 
Id . id. garantida. 
In terés medió de los prés-
tamos . . . 
0 h , 00 á . 
0.000 Ptas. 
0000 m.c. 00 c, 
00.000 Ptas. 00 c. 
0.0000 id . 
O'OO 
10 
993 m c. 24 c. c 
121.800 ptas 
00 m es. 00 c c 
00.000 ptas. 
00.000 id. 
0 0Io id- 0Io 
ESCUELAS 
NUMERO DE 
ALUMNOS M A T R I C U L A D O 8 
DE NIÑOS 
§ i Graduadas. 
; 
S 






^ D E NIÑAS 
Graduadas. 
Hi Unitarias. , 














000 00 000 
2 » 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Huras 






(1) En período de vacaciones. 
MOVIMIENTO D E BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 
Provincia l . 





















A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. . . . . . . 165 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años. .1 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 id . . 
De 10 á 20 id . . 
De 'Jl á 26 id . , 
De 26 á 30 id . 
De in á 3B id . 
De 36 á 40 id. • 
De 11 á 45 id. . 
De 46 á 50 id. 
De 51 á 55 id. . 
De 56 á 60 id . . 
Da 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado civil 
liolteros. . . . 
(Jasados. . . . 
Viudos. . . . 
No consta. . . 
Profesiones 
Albañiles. . . . 
Carpinteros. . . 












































































Mineros . . 
Canteros. . . 
Ferroviarios.. 
Electricistas. 
Cocheros. . . , • 
Otros.conductores • 
Propietarios.. . • 
Comerciantes. . . 
Industriales... . . 
Profesiones libera-
les. . . . . . 
Jornaleres . . . 
Sirvientes. 
Otras profesiones.. 
Sin profesión, . 
No consta, . . 
* 
Causas 
Caída de vehículo 
, ó caballo, . . 
Idem de andamios 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 




No consta. . . 
H . T , 
LESIONADOS 










































































iífóidGiites del trabijo pegistrados en el lobienio civil de la ppoviDGia 
Número de hechog 21 
H e l a p r o v i n c i a ' ' 
Por su sexo. . . . . . . . . , • 
Por 5U estado civil. 
Solterop, . . . . . . . . . 
Casados. . 
Por su naturaleza. 
I De capital.. . . 
D e l o s de m á f 
Avunt-amientos., 
De las demás provincias. . . . . . . 
Por su edad 
De 16 á 17 «ño3 . . . . . . . 
De 18 4 40 años .. . . • • • 
De 4]á 60. . . . • 
Por el salaria ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á 2 49 id . . . . . 
id. . .' . . . . 
id. . . . . . 
De 2 50 á 2 99 
De 3 á 3'49 




D > 7 
De 8 
á 4 99 
á 5 99 
á 6'99 
á 7 99 
á 8-99 
i d 
í l . 
id. 
De 10 en adelante . . 
"'or los días de la semana 
Lnnes , 
Marte-. . . . . . . . 
Miércoles . . • ' • -
Jueves ., . . . . • 
Viernes. . . . 
Sábado . . . . . . . . 
Domingo « i 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del d i ' 
A las ocho. . . . . -
A las n u e v ñ . . . . . . . 
A las diez . . . . . 
A lao do^ .e . . . . . . • 
A las quince. . . . . . . . 
A las d ez y ^eis.. . . . . . 
A las diez y siete . . . .• . • 


















áaliesásnÉes j e!isi¡fÍGaoi6& de las rMimas 
., ó 
una 
No con-ta. . . . . . . . . . . ' 
Por las horas de jornada 
Diez horas 
Alás de once horas. 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras. . . 
Trabajos en piedra 
Construcción j Her re ró íy cerrajro 
( Carpinteros . . . 
Idem de1 papel, cartón, caucho. . 
Idem del vestido , [ 
IVansporíes. — Por f-u-rocarril. . , 
Otras clases de transporte . 
Jornalerop, braceros, peones, etc., 
individuos sin indicación de 
profesión determinada. . , . 
No consta la profesiÓT 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Máquinas herramienta-; . . . 
Her nmientas de mano . . . • . 
Maniobras fero vi a ias . . . . . 
Caída de objetos . 
Oonduciión de carruajes por la vía 
ordinaria . . . . . . . . 
Car£;a y descarga. . . . . . . . 
Materias incandescent s, corros'vas y 
explosivas (quemaduras) . , . 
0 ida del obrero . . . . . . 
Causan deseoraocidac 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cánezá. . . . . . . 
íTron o 
;M¡embpus superiores. 
11 Jem inferiores. . , . 
Generales. , . . . 
Graves.—Lugar de conocido. . 
Glenerale^ 
Oasoonocid<s . . . . . . . . , 
Calificación de la inutilidad 







S E R V I O I O S I ^ O X ^ I O I ^ 
r E L I T O s 
Contra las personas 
Lesiones. . . . . . . . . . . . . 
Otros delitos. . ¡. . - . . . . . 
Contra la propiedad 
Hurto . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . . 
R o b o . . . I . . . . . 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o . . . . . . . . . . 
Faltas contra la moral. .. . . . 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y des 
obediencia . . . . . . . . . . . . 
Desacatos. . . . . . . . . 












y • : 
Ceii la í ivas 
AÜM^OPIMTOS 













i ^ O J V i a x i D O © B J N I D I A S 1D"E3 
T R A B A J O 











F I E S T A 










SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA MUNIGIPA 
Detenciones 
) fceridas . . . ; 0 
Por hurto y robo. . . . . . . . . 1 
Por sospechas de idem. . . . . . 0 
Por estafa 1 
Por orden superior. . . . . . . . . i 
Por desacato 0 
Por e s c á n d a l o 16 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 1 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . 1 
A particulares 4 
E n la casa de socorro 23 
E n farmacias. . 0 
E n casos de incendio . . 4 
Suma y sigue. 52 
Suma anterior , 
Criaturas extraviadas 
N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
6? 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . ¿ . . . . . . . . 86 
A u t o m ó v i l e s . . 0 
Bicicletas. , 0 
Coches de punto . . . . . . . . . 0 
Carros , 0 
A d u e ñ o s de perros 2 
TOTAL GENERAL. . . . 141 
IHMMWIII i — mi ni imm i rumnr 
M O V I M I E N T O P E 1 N Í A L 
Número de reclusos fijo?. . . . . . . 
Idem id. de tránsi to rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
31 d e J u l i o 
722 
722 








Kn :!1 de Agosto 
747 
19 747 
ÜEOLXJSOS r i j o s 
PRESIDIO C O R R E C C I O N A L 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados. . 
Viudos . . . 
TOTAL. . 
Por edades 
De 23 á 30 a ñ o s . . . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . . . 
D-i 51 á 60 id 
TOTAL , . . . . . 
por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer.. 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 











































































537 11 648 0648 
4 o 
13 
0 63 19 34 
40 
•3 

















































117 33 ] 50 0 15(> 
RECLUSIÓN T E M C 

















16 0 16 0 16 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. . 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id á dispos ic ión de las Autoridades. 
0 0 0 0 
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En 31 de Ju ¡o 
All-iS 
tíujas 








Ka 31 de Ago»to 




En 3J de Ago lo 
En 3 de Julio 
A l i a s 
Bajas 
hn 31 de Agosto 
En 31 de Julio 
i t a s 
S u ni a 
Bajas 
En 41 de Agosto 



























Número de reclusaa fijas 
Número de reclusaa de t r áns i to rematadas 
Idem id á, disposición d é l a s Autoridades. 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 






De meros dr: 10 • ños , . 
De lo á 15 años .. . . . 
D e 18 á 22 id . . . . . . 
De 23 á 30 id 
De 31 á 40 id , . . . : . , . 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id . . , . . . . 
De más de 60 años 
TOTAL 
For instrucción elementai 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . . 
Por segunda id . 
Por tercera id . . . . . . 
Por m á s de tres veces . . , 
TOTAL . . . . . . 
Kn 8 de Julio A l U s Suma Bajas Kn 31 de Agoflo 
A R R E S T O S G O B E R N A T I V O S 
0 2 2 2 0 






o o o o 
1 0 o o o o 




Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de ios comprobados (1). 
Idem de los identificados (2). . . . . 





Servicio te iegráf ico (2.° trimestre) 1921 
Despachos recibrdo5 


























Burgos, 17 de Noviembre de 1921 
E l Jefe da Es tad í s t i ca , FEDERICO CAMARASA. 
' V I n d i v i d a o í que han pasado dos ó mas veeea j o r el Gabinete alntropométrico eon el mism^ nombrw, 
(S) Ideat idem dando nombre distinto 


